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IIntroduction
WhatisCockney?DrSamuelJohnsoninhis1755dictionary's
writes:"Awordofwhichtheoriginismuchcontroverted.TheFrench
useanexpression,PaisdeCocaigne,foracountryofdainties...".He
goesontodefinethewordas:
(1)AnativeofLondon,bywayofcontempt.
(2)Anyeffeminate,ignorant,low,mean,despicablecitizen.
TheOxfbrdEnglishDictionary2)givesamorecrediblederivation
fromtheMiddleEnglish"coken・{ゲ,i.e.,coken(ofcocks)+ey,Qy(egg)
andgivesfourmeanings:
1)Anegg;orperhapsoneofthesmallormalformedeggscalled
popularly`cocks'eggs'.
2)`Achildthatsuckethlong';acockeredchild,hencemilksop.
3)contempt.Atownsman-1826.
4)spec.OneborninthecityofLondon(Alwayscontemptuousor
bantering)‐1600.
TheCockneystodayareworkingclasspeoplefromtheEastEndof
London,andthedialecttheyspeakisalsocalledCockney.Isay`dialect'
becauseithasspecialfeaturesofpronunciation,grammarandslang
wordsorexpressionsthatdistinguishitfromStandardEnglish.Itis
highlyregardedbysomepeople:
"Ofallthosehistoricdialectswhichstilldistinguish
,toagreateror
lessdegree,thespeechofmostEnglishmen,noneisofsuchinterestas
Cockney,thatnobleblendofEastMercian,Kentish,andEastAnglian,
which,writtenbyChaucer,printedbyCaxton,spokenbySpenserand
Milton,andsurvivinginthemouthsofSamWellerandMrs.Gamp,has,in
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amodifiedformandwithanartificialpronunciation,givenustheliterary
Englishofthepresentday."3)
whileothersexpressanopposingview:
"TheCockneymodeofspeech,withitsunpleasanttwang,isamodem
corruptionwithoutlegitimatecredentials,andisunworthyofbeingthe
speechofanype【soninthecapita且cityoftheEmpire.'鴻)
TheschemeofthisarticleistolookatwhotheCockneysareand
wheretheycomefrom,andthentoconsidertheirportrayalinliterature,
withspecialreferencetotheirpeculiargrammarandpronunciation.
Cockneyshavearichstoreofcolourfulslang,includingthefamous
rhymingslang,whichtheyusewithgreatdelighttothebafflementand
confusionofoutsiders,butthesubjectistoovasttodiscusshereandmay
becoveredinfuture.
IIOriginandlocationoftheCockneys
Inthe16thCenturyCockneywasthelanguageofallLondoners
whowerenotpartoftheroyalcourt,i.e.craftsmen,clerks,shopkeepers
andtradesmen.Inthemid-18thCentury,Londonwasexpandingand
economicforcesturnedtheCityofLondonintothe"SquareMile"of
tradeandcommercethatitstillistoday,andtheoldcitydwellerswere
pushedeastwardstothedocklandareasnorthoftheriver,nowknownas
theEastEnd.HerearethedistrictsofBow,Stepney,BethnalGreen,
WhitechapelandWapping,theCockneyheartland,butyouwillalsofind
CockneyssouthoftheriverinBermondseyandRotherhithe,andfurther
eastintheIsleofDogsandPoplar,sothebordersaresomewhat
imprecise.
五
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M29THEHOMEOFCOCKNEYAsthespeechofLondon'sWestEnd
becameincreasinglyidentifiedwithStandardEnglish,traditional"Londontalk"becameconfinedtotheslumsoftheEastEnd.Thiswas
thebeginningofCockneyasweknowittoday.Notethatthe"Bowbells"
ofStMary-le-BowareadjacenttoStPaui's,onthewesternedgeofthe
CityofLondon.Thepresent-dayEastEndislocatedtowardsBowand
Poplar.5)
AstheIndustrialRevolutiongatheredmomentumintheearly19th
Century,Londonwasbooming(Thepopulationgrewto3millionby
1860,4millionby1900)andtheEastEndhadaninfluxoffamiliesfrom
Essex,SuffolkandHertfordshirecomingtoworkinthemarkets,
factoriesandalsothedocks,runningalongbothsidesoftheRiver
Thames.ThiswasalsothenaturalarrivalpointforEuropeanimmigrants,
suchasHuguenotsfleeingreligiouspersecutioninFrance,whomovedin
andsetupsmallindustries,silkweavingandfurnituremaking,andsome
oftheirFrenchnamessurvivetoday.
Between1880and1900awaveofPolishandRussianJewsarrived
intheEastEndasrefugees,bringingtheirtradesoftailoringand
shoe-making.TheyalsoenrichedthedialectwithanumberofYiddish
wordsandexpressionsstillusedtoday.
Inthelast20yearsaninfluxofPakistaniandBengaliimmigrants
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havemovedintothearea,becausegovernmenthousingwasavailable
there,andworkersarealwaysneededinthe`sweatshop'garment
industries,andtheynodoubtwillmakeanimpactonthedialectindue
course.
ThetraditionaldefinitionoftheCockneyasanyone"bornwithinthe
soundofBowBells"isnonsense,becausethisisasocialquestionrather
thanaregionalone.Otherdialectstendtorunthroughthewhole
communityinacertainregion,withaccentsrangingfrom"light"to
"broad".Typicallytheeducated,well-travelledclassesspeakwithalight
accentthatisclosetoStandardEnglish,theworkingclassesspeakthe
broadlocaldialectallthetime,andallthosebetweenexhibitarangeof
grammar,vocabularyandaccent.
Bycontrast,Cockneyistheworking-classspeechofEastLondon,
withemphasisonthesocialclassnotthepreciselocation.
IIIEstablishmentattitudes
SomepeopleclaimthatthemostbeautifulEnglishisspokenin
Yorkshire,ortheHighlandsofScotland,ortheypraisethesounds
producedbyeducatedDubliners.Countrydialectstooareconsidered
quaintandattractive,butthemajorurbandialects,Glaswegian
(Glasgow),Cockney(London).Brummie(Birmingham)andScouse
(Liverpool)aretheleasthighlyregardedintheland.Cockneyis
especiallycondemnedasbeingugly,andschoolteachershaveworked
forgenerationstotrytostandardiseit,whetherforreasonsofclass
prejudiceoraesthetics.
Cockneyhassurvivedtheseattacks,however,andsinceitstandsas
theonlycontenderforthetitle`DialectofLondon'perhapsdeserves
somestudyandattention.
McCrum,CranandMacNeilmakethefollowingcomparison:
"ThesocialandlinguisticparallelsbetweenBlacksinAmericaand
EastEndCockneysinBritainarestriking.Whilethesocio-politicalmuscle
ofBlackAmericansisobviouslyfargreater,thetwogroupshavealotin
common.Bothwereoutsidersintheirownsociety;bothhadanimmensely
richandvitalculturaltradition,expressedinspeechandsong;bothfounda
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formofself-expressionthroughtheentertainmentbusiness(andsport,
especiallyboxing),andbothsufferedconsiderablestereotypinginradio,
filmandlatertelevision.BothBlacksandCockneyshavecontributedsome
ofthemostvividwordsandphrasestothelanguage.Bothareexceptionally
goodatdescribingthenuanceofpersonalrelationships,offeeling(anger
andlove),andofgoodtimes.Thelanguageofbothsocietiesisspicy,racy
(astheEnglishsay)and,forthoseontheoutside,connotesamild
rebellion.・・6)
Perhapsbecauseofthisrebelliousimagebothdialectsarestartingto
beimitatedbythemiddle-classyoung,whileatthesametime,for
differentreasons,scholarshavebeguntostudythemseriously.
IVCockneysinLiterature
ToillustratesomeofthesalientfeaturesoftheCockneydialectit
maybeusefultostudysomeappropriatepassagesofliterature.A
numberofShakespeare'scharacters,suchasMistressQuickly,thepub
landlady,usethestreet-languageof16thCenturyLondon:
"Iamundonebyhisgoing;Iwarrantyouhe'saninfinitivethingupon
myscore.GoodMasterFang,holdhimsure:goodMasterSnare,lethimnot
'scape
.A'comescontinuantlytoPie-corner‐savingyourmanhoods‐to
buyasaddle;andheisinditedtodinnerattheLubber's-headinLumbert
street,toMasterSmooth'sthesilkman:Iprayye,sincemyexionisentered
andmycasesoopenlyknowntotheworld,lethimbebroughtintohis
answer.Ahundredmarkisalongoneforapoorlonewomantobear:andI
haveborne,andborne,andborne;andhavebeenfubbedoff,andfubbed
off,andfubbedoff,fromthisdaytothatday,thatitisashametobe
thoughton.Thereisnohonestyinsuchdealing;unlessawomanshouldbe
madeanassandabeast,tobeareveryknave'swrong.Yonderhecomes;
andthatarrantmalmsey-noseknave,Bardolph,withhim.Doyouroffices,
doyouroffices:MasterFangandMasterSnare,dome,dome,domeyour
offices."
(Henry!V,PartII,II.i.)
Wecanonlyguessatthepronunciationofherexcitedoutburst,but
sheandShakespeare'sotherlow-lifecharactersmaybetheearliest
representativesofCockneyspeakers.
Intheearly19thCenturyThackeray'snovelsincludesomeuseful
dialoguesuchasthispassage:
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"Skelton'sAnatomy(orSkeleton'swhich
,Ipresume,ishisrealname)
isaworkwhichhaslongbeenwantedintheJitteryworld.Areglarslap-up,
nomistake,out-an'-outaccountofthemannersandusitchesofgenteel
society,willbeappreciatedineveryfamlyfromBucklySquareto
WhitechapelMarket.Eversinceyousentmethevolum,Ihavereadittothe
galsinourhall,whoarequitedelightedofit,andeverydaygrowsgenteeler
andgenteeler.SoisJeames,coachman;soisSamandGeorge,andlittle
Halfred,thesugar-loafedpage;all'xceptoldHuffy,thefatveezyporter,
whositsalldayinhishall-chair,andneverreadsawordofanythinkbut
thatojusHagenewspaper.`Huffy,'Ioftensaytohim,`whycontinueto
readthatb猛aggeredprint?"7D
Thephoneticspellingshere(e.g."Buckleジfbr``Berkeley",``gals"
for"girls")arevaluablecluestopronunciation,and"growsgenteeler"
showsatypicalunorthodoxcomparative,aswellastheextensionofthe
-sterminationfrom3rdpersonsingulartootherpersons.Thishasbeen
commonfromthe16thCenturyupuntilthepresentusageofe.g.,"Him
an'me'smates".a'Thefinal-gisoftendroppedfromverbssuchas
eatin'anddrinkin',butmoreoftenturnsto`k'inthecaseofsomethink,
anythinkornothink.
WhenCharlesDickenspublishedhisextremelypopularPickwick
Papersheintroducedtohismiddle-classreaderstheclassicfigureof
SamWeller,asortoffeudalretainertoMrPickwick,whobecame
viewedasthearchetypalCockney.
`Ilodgedinthesamehousevithapiemanonce
,sir,andawerynice
manhewas‐reg'larcleverchap,too‐makepiesouto'anything,he
could."Whatanumbero'catsyoukeep,MrBrooks,"saysI,whenI'dgot
intimatewithhim."Ah,"sayshe,"Id(トーagoodmany,"sayshe."Youmust
beweryfondo'cats,"saysI."Otherpeopleis,"sayshe,awinkin'atme;
"theyan'tinseasontillthewinterthough
,"sayshe."Notinseason!"saysI.
"No
,"sayshe,"fruitsisin,catsisout.""Why,whatdoyoumean?"saysI.
"Mean?"sayshe
."ThatI'llneverbeapartytothecombinationo'the
butchers,tokeepupthepriceso'meat,"sayshe."MrWeller,"sayshe,a
squeezingmyhandweryhard,andvisperinginmyear‐"don'tmention
thishereagin‐butit'stheseasonin'asdoesit.They'reallmadeo'them
nobleanimals,"sayshe,apointin'toawerynicelittletabbykitten,"andI
seasons'emforbeefsteak,weal,orkidney,'cordintothedemand.And
morethanthat,"sayshe,"Icanmakeawealabeef-steak,orabeef-steaka
kidney,oranyoneon'emamutton,ataminute'snotice,justasthemarket
changes,andappetiteswary!"9)
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UnfortunatelymanyofDickens'famouscharactersweredrunkards,
scoundrelsandmenials,andlesserwritersthanhehavetendedtoportray
Cockneysinthesameway.SamWeller'sspeechshowsthevividpresent
tensetoretellaconversation,withtherepeated"saysI"and"sayshe",
thatisstillcommonintheEastEnd,andtheextensionofthe-s
terminationisthere,butotherwisethisportrayalofCockneyspeechis
disappointing.Dickensdoesn'tseemtohavestudieditcarefully,yethas
establishedaliteraryconventionthatothershavefollowedblindlyever
since.
Thestrikingfeatureistheinterchangeofvandw,sothat"very"
becomes"wery","with"becomes"vith",andelsewhereinthebook
Sam'sfatheradviseshim,"Bevareoftheviddy,Samivelmyboy".There
islittleevidencethatCockneyseverspokelikethis.SomeoldEast
Enderscanjustremembervbecomingwinafewmouths,butthewtov
transferencewasonlyafeatureofJewishspeechandjokes.1°)
Dickenswrotethenextpiecesomesevenyearslater:
"lfyouhaveanythinktosaycontrairytothecharacterofMrs
.Harris,
whichwellIknowsbehindherback,aforeherface,oranywheres,isnotto
beimpeaged,outwithit,Betsey.Ihaveknow'dthatsweetestandbestof
women,"saidMrs.Gamp,shakingherhead,andsheddingtears,"evessince
aforeherFirst,whichMr.Hamswhowasdreadfultimidwentandstopped
hisearsinaemptydog-kennel,andnevertookhishandsawayorcomeout
oncetillhewasshowedthebaby,wenbein'tookwithtits,thedoctor
collaredhimandlaidhimonhisbackupontheairystones,andshewastold
toeasehermind,hisowlswasorgans.AndIhaveknow'dher,BetseyPrig,
whenhehashurtherfeelin'artbysayin'ofhisNinththatitwasonetoo
many,ifnottwo,whilethatdearinnocentwascooin'inhisface."ii>
MrsGamphasherownpeculiarities(e.g.,"impeaged"for
"impeached"and"airy"for"area")
,butshealsoshowsthebest-known
Cockneycharacteristicofall,droppingtheh(aitch)from"howls"and
"heart"
.TherehasbeenmuchdiscussionofthereasonwhyCockneys
droptheirinitialaitches,withsomescholarstracingthecausebacktoAD
1066andtheNormanConquestofBritain:
"Walker'sPronouncingDictionary(1791)containsthefirstanalyses
ofCockneyspeech,withthefirstallusiontoaitch‐droppingasaLondon
error.Shakespeare'sLondonersdonotnoticeablydroptheiraitches,nor
doesDickens'sSamWeller.
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九WhyisitthattheCelticandTeutonicpeoplesofNorthernandAtlantic
Europegivefullvaluetotheletterh,whereastheGreeks,Italiansand
Frenchtendtoeliminateit?InFrance,theletterhwaslostinspeechthough
retainedinspellingbeforetheNormanConquest,sothattheybroughtto
Englandagreatconfusionaboutaitch-droppingwhichsurvivestothisday.
ItwasmadeworseaftertheRenaissancewhenmanynewFrenchwords
wereintroducedandpronouncedinafrenchifiedmodebyfashionable
people.Itwasthenthegentrywhodroppedtheirwitches,asinthewords
`heir'
,`hour',`honour'tothisday.Ahundredyearsagothereweremany
others.・・12)
OthersfacetiouslysuggestthatCockneyssimplyprefertosave
energybynotaspiratingtheaitch,butBarltropandWolveridgehavethe
lastwordonthematter:
"lnstandardCockneyspeechhispracticallyalwaysomitted
.Ithas
nothingtodowithignorance;theletterisnotleftoutwhenthewordsare
written,butinspeakingitistreatedassilentlikethekinkneesandknight.
OneSundaymorningsomeyearsagoIsatinabusbehindamanwhohad
hislittleboyofaboutfouronhislap.Thechildhadapicture-alphabetbook,
andthefatherwasexplainingitcarefully;whentheycametoh,thepicture
wasofahedgehog.Themansaid:`That'sanedgeog.It'sreallytwowords,
edgeandog.Theybothstartwithh.'Asthatshows,beforethesilenth`a'is
turnedto`an':`anorriblesight',`anelplessoldlady',`anofstove',`an
andkerchief',andineveryotherinstance."i3>
Addinganextrahwhereit'snotrequiredismuchlesscommonthan
theomission,buttherearetimeswhenaCockneyistryingto`talk
proper'andrememberingfromhisschooldaysthatit'swrongtodrop
aitches,headdsafewtoomany:e.g.,inanefforttoavoid"`am-an'
-eggs"hesays"ham-and-heggs"
Thevowelsanddiphthongsthatwenowregardascharacteristicof
CockneyspeechdonotappearinDickensandhisimitatorsatall.This
hasledtothetheorythatCockneysusedtospeak`good'Standard
Englishwithafewcomicmannerisms,butthatthingshaverecentlytaken
aturnfortheworse;someGermanscholarshaveevenhypothesiseda
greatCockneysoundshiftaround1880toexplaintheapparent
difference!WilliamMatthewsinthe1930'sdiscussedthesubjectwith
manyCockneys,someover80yearsold,whoreportedthatevenintheir
childhoodtheverysame"ahtandabaht"vowelsounds(for"outand
about")werebeingused.ItsuggeststhatthegreatDickensisnot,after
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all,aninfallibleguide.14)
TherearetwoAmericanwriterswhogiveamoreaccuratepicture,
bynotfollowingliteraryconventionbutlisteningtothewayrealpeople
talk.HermanMelvillecametoEnglandandmixedwithCockneysasa
seaman,andhisbookOmoocontainsthispassagewheretheland-lubber
RopeyYarnisimaginingbreakfast:
`Well
,then,'saidhe,inasmuggedtone,hiseyeslightingupliketwo
lanterns,`wellthen,1'dgotoMotherMoll'sthatmakesthegreatmuffins:
1'dgothere,youknow,andcockmyfootonthe'ob,andcallforanoggin
o'somethinktobeginwith.'
`Andwhatthen
,Ropey?'
`Whythen
,Flashy,'continuedthepoorvictim,unconsciously
warmingwithhistheme;`whythen,1'ddrawmychairupandcallfor
Betty,thegalwottendstocustomers.Betty,mydear,saysI,youlooks
charmin'thismornin';givemeanicerasherofbaconandh'eggs,Betty,my
love;andIwantsapintofhale,andthreenice'otmuffinsandbutter‐and
asliceofCheshire;andBetty,Iwants'15)
Therelativepronoun"who"or"which"isregularlyreplacedby
"as"or"what"inCockney
,sotheStandardEnglishwouldherehave"..
Betty,thegirlwhotends..."
JackLondonspentayearstudyingslumconditionsintheEastEnd
ofLondonandmadehisownobservationsofthewaypeopletalked,asin
thispiecefromTheSeawolf:16)
`Yes
,'Mugridgewassaying,`an'wotdoes'isworshipdobutgiveme
twoyearsinReading.17}Butblimey18)ifIcared.Theothermug19》wasfixed
plenty.Should'aseen'im.Knifejustlikethis.Istuckitin,likeintosoft
butter,an'thew'y'esquealedwasbetter'natu-pennygaff.'20)Heshota
glanceinmydirectiontoseeifIwastakingitin,andwenton."`Ididn't
meanit,Tommy,"'ewassnifflin';"so'elpmeGawd,Ididn'tmeanit!"
"rllfixyerbloody21)wellright
,"Isez,an'keptrightafter'im.Icut'imin
ribbons,that'swotIdid,an"ea-squealin'allthetime.Once'egot'is'and
ontheknifean'triedto'oldit.'Ad'isfingersaroundit,butIp山edit
through,cuttin'tothebone.O,'ewasasight,Icantellyer.'
Thevowelsound"w'y"for"way"istheclassicCockneyvowel
sound,whichhasalsobeentransportedtoAustraliaandbecomea
characteristicoftheirspeech.Indeeditleadssomepeopletosupposethat
thetwoaccentsaremoresimilarthantheyare,butreallythereareplenty
ofdifferencesbetweenthem,asmaybediscussedatanothertime.
●
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七BarryPainmadeabraveattemptinDeOmnibusz2),publishedl901,
tospellexactlyashisCockneyherowouldhavespoken:
"Idon'tunnerstandfemil
es.23)
"TheotherdyeI'appenedterpicku
paextry'alf-thick-unthroo
puttin'moneyonmyopinyunoftheGran'Neshnal.Well,nar,thefancy
tikin'me,IdropsinonapliceaswereacutabovewhartIpatterinizesasa
yooshalthing.AsIsye,Iwerea-goin'terenjymyself,soIordersmysteak,
cutthick,underdone,andabito'fattoit,an'mypinto'Burtonsimeasif
I'dbintheLordMeer'isself.ThenItikesalookrarnd.Theerweretwo
femiles,as'edjestdone.Theyweresettin'doin'nutthink.Theerwerea
witeroppersiteterthem,closeenoughter'avebit'em,and'eweren'tdoin'
nutthinkneither.Pressintlyagintcalls'iman'orf'egoes."
Pain'seffortswerevain;"Theresemblancebetweenthisand
Cockneyspeechisnegligible咽),sayBarltropandWolveridge,whothen
illustratetheirpointbyrenderingthesameepisodeincurrentCockneyas
follows:
"Womenarealicker器)tome
.Theotherday,Ipickedupaquick
half-bares)throughbackingagoodthingintheNationa1.27)Itskated
home銘),andwhenIcollaredmewinningsIwentoffforagood
blow-out.29)BeingwellbritchedIwasn'tgoingtonocoffeestal1,soIhops
intooneoftheseposhcaffsso),allchandeliersandflunkeysinstiffdickeys.
Therewereacoupleofbirdssl)sittingtherewho'djustdonegollopings2)
theirgrubdown,andthey'dbeenfeedingtheirfacessomuchtheycould
hardlymove.Notastone'sthrowfromthemtherewasawaiterstanding
therelikeatitinatrance.33)Hewasn'tshowingmuchsignoflife,nottilla
customerholleredathim‐andthenhewasoffsofastyoucouldn'tseehis
arsefordust."
Cockneysdonotfollowthestandardusagewherebyadouble
negativemeansaffirmative;insteaditemphasisesthenegative,asin"I
wasn'tgoingtonocoffeestall".Sometimeindeedatripleorquadruple
negativeisusedforaddedeffect.
Nowweconsiderthemanwhomadethemostcarefulstudyofthe
dialect,GeorgeBernardShaw.WhilepassinganEastLondon
elementaryschoolheheardchildrenrecitingtheirABC,andhepausedto
writedowntheactualsoundsheheard,whichhespellsas:
"1
,Ber-ee,Ser-ee,Der-ee,Er-ee,Aff,Jer-ee,Iche,Awy,Ji,Ki,Al,
Am,An,Ow,Per-ee,Kioo,Aw,Ass,Ter-ee,Yer-eoo,Ver-ee,Dabbleyew,
Ax,Wawy,Zad".鱒)
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ThisspellingofBer-see,Ser-eeforB,Caccuratelydescribesthe
long-eewhichisusuallyspokenthus,withaslight"er-"glidepreceding
thestandardsound.(Anexceptionistheword"been"whichisshortened
insteadto"bin",sothatandenquiryatthelocalpubastowhetheryour
friendhasappearedtherewouldsoundlike"Jeffbinin?")
ThespellingsI,IcheandJiforA,HandJsomewhatcrudelyexpress
thesubtleCockneysound;inPygmalionss)Shawoffersanimproved
version"Ahyee"todescribethefirstletterofthealphabet:
"LIZA
.Ohwell,ifyouputitlikethat‐Ahyee,bayee,cayee,dayee‐
HIGGINS[withtheroarofawoundedlion]Stop.Listentothis,Pickering.
Thisiswhatwepayforaselementaryeducation.Thisunfortunateanimal
hasbeenlockedupfornineyearsinschoolatourexpensetoteachherto
speakandreadthelanguageofShakespearandMilton.Andtheresultis
Ahyee,Ba-yee,Ca-yee,Da-yee.[ToEliza]SayA,B,C,D.
c.tzA[almostintears]ButI'msayingit.Ahyee,Bayee,Ca-yee‐
HtGGttvs.Stop.Sayacupoftea.
LIZA.Acappaぬ一ee.36)"
SinceShawwassointerestedinpronunciation,heclearlyenjoyed
theinteractionbetweenhisalterego,theculturedphoneticianHenry
Higgins,andElizathenaturalflower-girl.Earlyintheplayheindicates
thathecouldwritewithphoneticaccuracyifhechose,buttheplaywould
thenbeunreadable:
"THEFLOWERGIRL
.Ow,eez,ya-ooasan,ise?Wal,fewddany'd-ooty
bawmzamathershould,eednowbetterntospawlaporegel'sflahrznthan
ranawyathahtpyin.Willye-oopymef'them?[Here,withapologies,this
desperateattempttorepresen〃ierdia'εC加ithoutaphoneticalphabetmust
b・伽 ㎜b・・dasuninte'〃8め'eoutsid・伽4・ π】."37)
Laterintheplay,Eliza'sfatherAlfredDoolittlecomestosee
Higginstoextortsomemoneyfromhim,andstartshisapproachwith:
"Listenhere
,Governor.Youandmeismenoftheworld,ain'twe?"38'
ThewordGovernor,anditsabbreviatedform"Guv",aretypicalwaysto
addressstrangers,andtheform"ain't"iscommonlyusedfor"amnot",
"aren't"
,"haven't","hasn't"etc.
RudyardKiplingisperhapsthemostprolificauthorinthedialect,
andinhispoem"GungaDini39'thenarratorisaCockneysoldierwhose
lifeissavedbyabraveIndianwater-carrier:
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Ishan'tforgitthenight
WhenIdroppedbe'indthefight
Withabulletwheremybelt-plateshould'a'been.
Iwaschokin'madwiththirst,
An'themanthatspiedmefirst
Wasourgoodoldgrinnin',gruntin'GungaDin.
'Eliftedupmy'ead,
An'hepluggedmewhereIbled,
An"eguvme'arf-a-pinto'water-green:ao>
Itwascrawlin'41)anditstunk,
ButofallthedrinksI'vedrunk,
1'mgratefullesttoonefromGungaDin.
Itwas`Din!Din!Din!
'Ere'sabeggar42)withabulletthrough'isspleen;
"E'schawin'uptheground,
`An"e'skickin'allaround:
`ForGawd'ssakegitthewater,GungaDin!"'
Thesoldiereliminatesinitialhandfinalg,dropsthefinaldof"and"
withoutfailandinsaying"Gawd"for"God"demonstratesthestandard
Cockneyversionoftheshort"o".
五
v KeysoundsinCockney
Inadditiontothepronunciationandgrammarpointsillustratedin
thesepassages,Cockneyhascertainotherfeaturesthatdistinguishitfrom
StandardEnglish.
Thetongueisusedaslittleaspossible,withsoundsbeingproduced
insteadbythethroatandlips.Theresultisthattwogroupsofsounds
dependentonthetonguesuffermostdistortion.
Firstly,Cockneystendtodroptandkinthemiddleorendofwords
andreplacewithaglottalstop:
e.g."butter"becomes"bu'er"
"Getoutofit!"43'becomes"Geddoudofi'!"or"Ge'ah'ofi'1"
"You'dbetternot"becomes"You'dbeerno'"
Thissoundisactuallybecomingfashionableamongmiddle-class
teenagers,perhapsimitatingCockneypop-starsandfootballplayers,and
aTVadvertisingcampaignforToshibamusiccentresintheUKdepends
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onroboticrepetitionoftheCockneyslogan:
"`Allotosh
,go,aToshiba?".44)Knowingtheinfluenceoftelevision,Itis
possiblethatbythenextgenerationthissoundwillbeacceptableamong
professionalpeople.
Secondly,"th"isaproblemsoundfortheCockneys'non-operative
tongue,andtheyadaptasfollows:
?
?
?
?
Hard"th"e.g.,"through"becomes"froo","Truth"becomes"Truf'
Soft"th"e.g.,"Mother"becomes"Muvver","they"becomes
"d/vey"
AnotherCockneysoundthatmaybespreadingtothemiddleclasses,
alongwiththeglottalstop,isthevocalisedL.Theycanpronouncewords
like"full"and"wool"likestandardEnglish,but"bill"becomesthe
disyllabic"bi-ool","field"becomes"fi-oold"and"middle"becomes
"middool"
,andphoneticianshaveobservedthesesoundsappearingin
otherpartsoftheUK.
VIConclusion
Havingmadethesejudgementsonthelazy-tonguedCockneys,who
dropletterseverywhere,occasionallyinsertlettersinthewrongplaceand
defytheestablishedrulesofgrammar,wemustalsonotethatthereare
somespeechhabitswhichtheysharewiththehighestintheland,hinting
atsurvivalfromthedistantpast.
Cockneyspronounce"coffee"as"cawfee",sodoesHerMajesty.
Upperclasspeoplesay"an(h)otel",andtalkavidlyabouthuntin',
shootin'andfishin',sodotheCockneys.Andasforthattypical
Cockneyism"ain't",apencillednoteinthebackofmy1938copyof
Matthewssayssimply,"Mymother'scousin,atitledlady,alwayssaid
"ain't".Ihaveheardhermanytimes".
Thislendssupporttothetheorythatmanyoftheformsof
pronunciationthatwenowregardasCockneyvulgarismsmayhavebeen
inusebeforetheprinting-presswasinvented.Itwasprinting,ofcourse,
thatledtostandardisedspelling,whichinturnledtoastandardised
`correct'pronunciationamongtheeducatedclasses,withunorthodox
pronunciationsbeingthoughtvulgarandcontemptible.Wedonotneed
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tohonourCockneywiththesameencomiumasProfessorWeekleゾ5),but
wecanatleastacceptitasthetruedialectofLondonandallowit,forthat
reasonalone,tobeworthyofourattention.
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16)JackLondon,TheSeawolfand
PenguinBooks1989,p.80.
otherStories,firstpublished1904,
17)Reading:herefersheretoasentenceinReadingGaol.
18)blimey:shortenedformof"Corblimey",itselfacorruptionofthe
blasphemousexpression"Godblindme!"."Cor"isalsousedonitsown
toexpressmildsurprise.
19)mug:chap.
20)to-pennygaff:cheapmusic-hall.
21)bloody:thisadjective,whichShakespearefrequently
extendedsenseof`blood-thirsty',cametomean`violent'`frightful'or`terrible',atlastbecameamereemphatic,
Cockneyspeechisfulloftheworditselfandalsoitseuphemismssuch`bleeding'
,`blooming',`blinking'and`bally'.
22)BarryPain,DeOmnibus,quotedbyMatthews,op.cit.,p.69.
23)
usesinthe
and,like`extremely'.
s
Idon'tunnerstandfemiles....:Idon'tunderstandwomen.Theother
dayIhappenedtomakesomeextramoneybybettingonmyopinionof
theGrandNational.Wellnow,thefancytakingme,Idroppedinona
placethatwasacutabovethekindIusuallypatronise.AsIsay,Iwas
goingtoenjoymyself,soIorderedmysteak,cutthick,underdone,anda
bitoffatonit,andmypintofBurtonalejustasifI'dbeentheLord
Mayorhimself.ThenItookalookround.Thereweretwowomenwho
hadjusteatensittingdoingnothing.Therewasawaiteroppositethem,
closeenoughtohavebittenthem,alsodoingnothing.Presentlya
gentlemancalledhimandoffhewent.
24)RobertBarltropandJimWolveridge,op.cit.,p.71.
25)licker:mystery.
26)half-bar:tenshillings.
27)National:TheGrandNational,anannualhorse-race.
28)skatedhome:wontheraceeasily.
29)blow-out:bigmeal,usuallyonaspecialoccasion.
30)poshGaff:stylishcafe.
31)acoupleofbirds:twogirls
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32)gollop:"Togulp;swallownoisilyandgreedily:(low)coll.:C.19-20.Ex
gulp."EricPartridge:ADictionaryofSlangandUnconventional
English,firstpub且ished1937,Routledge&KeganPaulLtd,1970.
33)
3a)
likeatitinatrance:Anexampleofthecolourful,alliterativephrases
belovedofCockneys.A`tit'isasmallgardenbird.
WilliamMatthews,op.cit.,p.161.
35)GeorgeBernardShaw,Pygmalion,firstpublished1916,
1941,p.64.
PenguinBook
36)Acappata-ee:Acupoftea.lnphraseslikethis,`of'isoftenabbreviated
to"o"',whichispronounced`a'andcanintothewordinfrontofitto
producerhythmicphrasessuchas'acuppatea',`loadsamoney',`apinta
milk',oreven`Amlet,PrincaDenmark'.Barltrop&Wolveridge,op.cit.,
p.103.
37)GeorgeBernardShaw,op.cit.,p.16.
Ow,eezy-ooasan,ise?...:Oh,he'syoursonishe?Well,ifyou'd
doneyourdutybyhimasamothershould,he'dknowbetterthantospoil
apoorgirl'sflowersandthenrunawaywithoutpaying.Willyoupayme
forthem?
38)GeorgeBernardShaw,op.cit.,p.57.
39)
40)
RudyardKipling,"GungaDin"(verse5),Barrack-RoomBalladsand
otherVerses,firstpublished1892,Methuen1973,p.53.
`arf-a-pinto'water-green:halfapintofgreenwater.
Seenote36)above.
41)crawlin':fulloflivingorganisms.
42)beggar.euphemismfor`bugger',heremeaningchaporbloke.
"Thehistoryof`bugger'
,derivedfromtheNonman-French`bougre',is
evenmorestrange.TheFrenchbroughtitbackfromtheFourthCrusade,
wheretheyhadmetbarbarousBulgarianswho,thoughChristian,were
heretics;andhereticsintheageoffaithwereoftencreditedwith
unnatura且vices。InFrenchandEnglishalike,a`bougre'or`bugger'
meantarough,uncouth,chaporbloke,withasuppressedsecondary
sense,impliedbyawinkornod,thathemightbeapractising
homosexual.Thetwomeaningswerekeptdistinctandtherewasno
doubtwhichyoumeant,thoughbothwereexcludedfrompoliteEnglish
conversation."
CharlesCamngton,op.cit.,p.19.
43)Getoutofit!:1)Kindlystopdoingwhateveryou'redoing.
or2)Whatyouhavejustsaidisincredible.
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44)`Altotosh,go'aToshiba?:Hellofriend,haveyougotaToshiba?
45)Seenote1).
0
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